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Libro: Saberes que sanan 
Ula Karlin, Mariana Martinelli, Mariangeles Gaviorno, Gracieia Diaz, Carolina Ordoflez. 
LSB.N. 987-43-9641-5 Ed. de Autor - San Juan. Año 2005 
El libro que se resefia Saberes que sanan" fue 
realizado en ci marco de tin proyecto de exten-
sión Universitaria en Ia UNSJ conjuntamente 
con los alumnos de Ia escuela Fernández Ma-
radona y Ia comunidad de Balde del Rosario 
(Pcia de San Juan). 
Este libro no solo contribuyc con La transrni-
sión de los conocimiento sino que potencia los 
rccursos etnobotánicos de Ia Provincia de San 
Juan como punto de partida para trabajar en 
conservación de La biodiversidad local. 
La necesidad de gencrar material didáctico que 
pudiera ser utilizado por Ia comunidad educati-
va ilevó a los autores a que ci resultado de 
cxperiencias conjuntas, encuentros, ganas de 
contar y participar contribuyeran a descubrir no 
solo aspectos netamente culturales de sus pro-
pias historias, sino de corno influyen las plan-
tas, con su uso y su "protagonismo" en el pai-
saje y por ende, en sus formas de vida. 
En ci libro se destacan dos aspectos que son el 
histórico donde se reseñan las distintas expre- 
siones cuiturales de la zona, y el de las plantas 
y sus usos representados en fichas didácticas 
que contienen La caracteristica botánicas y 
utilidades de las mismas. 
Es importante destacar tres tipos de actividad 
que contienc el libro asociadas a cada una de 
las piantas y que permite desarroliar diferentes 
acciones cognitivas en los alumnos como son: 
dibujar, completar, responder investigar. Sc 
puede ver que estas actividades sirven de gula 
no solo para los trabajos individuales sino para 
ci trabajo en equipo, compartiendo resultados 
entre todos y generando espacios de discusión 
y aprendizaje en Ia escueia. 
Tal corno sostienen los autores: creernos que a 
partir del reconocimiento y revalorización de 
aquellos saberes que hacen a su cullura, las 
personas pueden vivir el presente y mirar ci 
futuro orgullosos de su identidad y respetuosos 
del medio natural que los conhiene y sustenta. 
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